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PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA MIND 
MAP DENGAN VIDEO UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
SISWA TERHADAP PENGUASAAN MATERI PAI 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pemanfaatan dan penggunaan 
media oleh guru PAI dalam  pembelajaran di sekolah sehingga peserta didik 
merasa jenuh dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, serta 
belum banyaknya hasil penelitian tentang efektivitas penggunaan mind map 
dan video dalam pembelajaran PAI terutama pada materi ṭhaharah. Penelitian 
bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan kedua media tersebut dalam 
meningkatkan kemampuan siswa terhadap penguasaan materi PAI. sehingga 
mampu menjadi solusi atas permasalahan di atas. Penelitrian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif, metode eksperimen, kategori quasi eksperimen, 
dengan jenis nonequivalent control group design. Sampelnya tergolong 
nonprobablty sampling jenis purposive sampling.  Pengumpulan datanya 
diperoleh melalui tes objektif pilihan ganda, pengamatan dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
inferensial dengan menguji normalitas, homogenitas terlebih dahulu, 
kemudian menguji perbedaan dua rata-rata, dan gain ternormalisasi pada 
kedua kelompok sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
media mind map dan video sama-sama berpengaruh terhadap peningkatan 
penguasaan materi. Pada kelas eksperimen peningkatan sebesar 27, dan kelas 
kontrol sebesar 22. Gain kelas eksperimen 0,52 dan kelas kontrol 0,41, kedua-
duanya termasuk dalam kategori sedang (tidak berbeda). Adapun keunggulan-
keunggulan media mind map; menarik, menyenangkan, mempermudah 
pemahaman, dan mempermudah pengamalan. Sedangkan media video; 
menarik, menyenangkan, menguatkan semangat belajar, mempermudah 
pemahaman, mempermudah penghayatan, dan mempermudah pemngamalan 
materi. 






EFFECTIVENESS COMPARISON OF THE UTILIZATION OF MIND 
MAP AND VIDEOS MEDIA TO IMPROVE STUDENT’S ABILITY IN 
PAI MATERIAL UNDERSTANDING 
This research is driven by the lack of utilization and use of media by PAI 
(Islamic Education) teachers on learning process in schools so that students 
feel bored and lack of enthusiasm in the learning process, and there were not 
many research results on the effectiveness of using mind maps and videos in 
PAI learning, especially in thaharah material. The research aimed to examine 
the effectiveness of the two medias utilization in improving student’s ability 
towards understanding of PAI material. so that it can be a solution to the 
problems above. This research used a quantitative approach, an experimental 
method, a quasi-experimental category, with a type of nonequivalent control 
group design. The sample was classified as nonprobability sampling type of 
purposive sampling. Data collection was obtained through multiple choice 
objective tests, observations and documentation. While the data analysis 
technique used was descriptive and inferential analysis by testing normality, 
homogeneity first, then testing the difference of two averages, and normalized 
gain in the two sample groups. The results showed that the use of mind map 
and video media both had an effect on increasing the understanding of the 
material. In the experimental class the improvement was 27, and the control 
class was 22. The experimental class gain was 0.52 and the control class was 
0.41, both included in the moderate category (not different). The advantages 
of mind map media; interesting, fun, simplify understanding, and facilitate 
practice. Whereas video media; interesting, fun, strengthen the eagerness of 
learning, facilitate understanding, facilitate apprehension, and facilitate the 
comprehension of material. 






PEDOMAN TRANSLITRASI DARI ARAB KE LATIN INDONESIA 
Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan SK Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 
0543b/U/1987 dengan beberapa contoh berikut:  
1. Konsonan 
Arab = Latin  Arab = Latin  Arab = Latin  Arab = Latin 
 ẓ ظ  ṣ ص Ż ذ ṡ ث
 a‘ ع ḍ ض Z ز ḥ ح
 Q ق ṭ ط Sy ش Kh خ
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal  
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. ...  َ  fatḥaħ A ََقَـَرأ qara`a 
2. ...  َ  Kasraħ I َََرِحـم raḥima 
3. ...  َ  ḍammaħ U ََُكـتِب Kutiba 
 
b. Vokal Panjang (maddaħ) 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
 Qāmā قَاَما fatḥaħ Ā ـ ا .4
 raḥīm َرِحْيم Kasraħ Ī ـ ي   .5
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